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LLTB NCB 
Imkerwinkel Roermond 
Met ingang van 13 maart 1997 is de imkerwinkel van 
afdeling Roermond weer geopend op donderdag van 
17.00-18.00 uur. U vindt de winkel in de Biologische 
school, Bisschop Lindanussingel 8 te Roermond. Neemt u 
wel de linker zij-ingang. Inl.: T. Giessen. 0475-536318. 
Van de bestuurstafel 
J. Beekman 
Het bondsbestuur vergaderde, voor het laatst in 1996, 
op 19 december 1996. De volgende zaken kwamen aan 
de orde. 
- Vergadering Bedrijfsraad d.d. 18-11-96 (zie Bijen 6(2): 
- Bestuursvergadering Ambrosiushoeve, waar het 
proevenplan 1997 en de financiën zijn besproken. 
- 40-jarig jubileum van de heer H. Weijenborg. 
- Vergadering met PD en AID d.d. 6-12-96. 
• inventarisatie spuitschade 1996; toelating gewas-
beschermingsmiddelen, beperken c.q. uit de handel 
nemen en/of tekst op verpakkingen aanbrengen. 
• proberen residu onderzoek op te starten. 
- 75-jarig bestaan vereniging Ulvenhout (voorzitter 
aanwezig geweest), 
- Bestuivingsvergoedingen veilingen afrekenen (volgende 
vergadering). 
- Briefwisseling vereniging Boekel e.o. m.b.t. spuitschade 
die in de omgeving van Boekel heeft plaats gevonden. 
- Het overlijden van de heer H. van Gool op 14-11-96. 
- Een brief van de vereniging Oisterwijk over het heffen 
van een entreegeld bij het lid worden van de vereniging 
Oisterwijk. Dit is een zaak van de vereniging, maar het 
moet wel op een Algemene Vergadering van de 
vereniging door de leden goedgekeurd worden. Het 
verzoek een lid bij onderbroken lidmaatschap in 
aanmerking te laten komen voor een bondsinsigne is 
door het Bondsbestuur niet gehonoreerd. 
- De eindejaarsstukken zijn klaar en zijn verstuurd. Het 
bewijs van lidmaatschap is ook gereed; de lidmaat-
schapsbewijzen zullen tijdens de algemene vergadering 
van 1997 aan de verenigingen worden uitgereikt. 
- Evaluatie studiedag. Zie hiervoor het \ erslag in Bijen  
6(1): 19-21 (1997) 
- Het thema voor dc studiedag 1997 is door het 
Bondsbestuur geaccordeerd. 
- De afrekening is getoetst aan de begroting 1 996. 
Voorlopig accoord Bondsbestuur, 
- spuitschade. 1996: er komt een overzicht in Bijen m.b.t. 
spuitschade over de afgelopen zes jaar. 
- Drachtplantenoverleg op 9-12-96 te Hilvarenbeek op 
de Ambrosiushoeve. Zie Bijen 6(2) (1997): 
- Een aantal bestuurlijke zaken is aan de orde geweest. 
Dhr. J. Janssen wordt voorzitter van de 
Stodiedagcominissie en [MV. M. Jacobs-Van Vugt wordt 
voorzitter van de keuringscommissie voor de 
Bijenteeltbedrij l wedstrijd. Er is nog steeds een 
vacature voor een bondsbestuurslid. Tot op heden (23-
12-96) hebben zich nog geen kandidaten gemeld. 
- Honingkeurmeesterscursus. Cursusgeld bedraagt 
f350,-, er moeten tenminste 18 cursisten deelnemen. 
Heeft ti vragen of opmerkingen over bovenstaande 
zaken neemt u dan contact op met de secretaris 
J. Beekman. 013-5836350 (maandag 08.30-16.30 uur). 
Een nieuw soort bijenwoning 
Hurkmans 
De Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Asten vierde 
in 1996 haar 75 jarig jubileum met verschillende, speciaal 
voor dit jubileumjaar georganiseerde activiteiten. 
Zo werden de leden opgeroepen om deel te nemen aan 
een wedstrijd met als opdracht: Ontwerp en vervaardig 
een nieuw soort bijenwoning. Een woning waar een 
bijenvolk het jaar rond in kan verblijven en ook in kan 
worden ingewinterd. 
De jury beoordeelde de inzendingen op de volgende 
punten: de kwaliteit van de woning voor de bijen, het 
ontwerp, de bouwtekeningen, creativiteit, humor en 
originaliteit. 
Alle inzendingen moesten gereed zijn op 15 september 
om tentoongesteld te worden tijdens de Open dag in en 
bij de onlangs verbouwde verenigingsbijenhal. 
Tijdens deze dag werd het bijenhouden weer eens onder 
de aandacht van de Astense bevolking gebracht, met 
uitleg over het bijenhouden, het gratis proeven van 
verschillende soorten honing en mede, en het bewonderen 
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an de prachtige bijenwoningen. 
De bijenwoningen waren gemaakt van vlechtwerk, 
zandsteen en hout. Er was een nieuw soort observatiekast, 
woningen in de vorm van vogelhuisjes en enkele zeer 
technische bedenksels. Een bron van inspiratie waar de 
leden nog jaren uit kunnen putten. 
De jury had de moeilijke taak om al die schitterende 
creaties te beoordelen. 
L. Slegers behaalde de eerste prijs niet zijn bijenwoning 
van vlechtwerk; een korf met daarop een huis met 
veertien Dadantramen niet de mogelijkheid om er nog 
enkele verdiepingen bovenop te bouwen (zonder 
vergunning). 
De prijzen werden op de feestavond van 20 december 
uitgereikt en het jubileumjaar werd op 22 december 
besloten niet het planten van een lindeboom bij de 
verenigingshal door ons erelid de heer J. van Gijsel. 
VBBN 
Uit de PC van de voorzitter 
Dick Vunderink 
Zojuist kwam ik op straat een kennis tegen, een oude 
dame van 88 jaar, die plotseling vrijwel blind werd. Dat 
weerhoudt haar er niet van de deur uit te gaan, desnoods 
met de trein naar Groningen. Nu was ze op weg naar de 
bank, een stuk verder, want het filiaal dichtbij was ge-
sloten. 'Jammer toch!"Nee, nu heb ik een leuke wande-
ling'. Over positieve instelling gesproken en vrolijk oud 
worden. Nog bruikbaar in 1997? 
De jubileumviering, gepland in. Zwolle, is verschoven 
naar Wageningen. Onze verwachtingen van een aan-
vullend programma van de middenstand van Zwolle, 
bleken te hoog gespannen. Daarom nu terug naar de 
bakermat van de VBBN. Dat geeft ons enige beperkingen 
in de mogelijkheden, bijvoorbeeld het reizen per 
openbaar vervoer, maar ook meer zekerheid over de 
uitvoering. Immers de club van het Bijenhuis Wage-
ningen is dichtbij evenals de actieve vrijwilligersclub van 
de Expositie. En inmiddels hebben we een goed 
programma opgebouwd met het Symposium en een Open 
Dag in het Bijenhuis. Daaromheen de presentatie van het 
Jubileumboek en CD-rom en nog een aantal culturele 
activiteiten. Details houd ik nog even onder de kap, maar 
houd 25 oktober 1997 in uw agenda geblokkeerd. 
Elders in dit nummer vindt u de aankondiging van een 
fotowedstrijd in dit jubileumjaar. Uitsluitend toegankelijk 
voor imkers, of wel leden van de vijf imkerorganisaties. 
Er zijn heel wat imkers die bijenhouden en fotograferen 
combineren, om het boeiende dat ze aanschouwen, ook te 
bewaren. Doe uw best, want we kunnen heel goed een 
actualisering van het fotomateriaal gebruiken. Probeer er 
ook echt iets nieuws van te maken. 
Zo hebben we ook de universiteiten benaderd om 'jonge' 
wetenschappers uit te nodigen tijdens de jubileumviering 
hun onderzoeken te presenteren in de vorm van posters. 
Het is stil rondom de spuitschade van deze zomer. Ik 
vraag me ook af of dat goed is. Voorlopig heb ik' het 
gevoel dat we toch even moeten afwachten. Er zijn wel 
positieve signalen. De eerste van de Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen: een voorlopige reactie waarin men 
onze standpunten en wensen geheel onderschrijft en een 
formeel advies heeft aangekondigd. De kans dat er iets 
aan de middelen gedaan wordt, is aanzienlijk groot. 
Verder bleek dat de AID een flink aantal monsters op 
residuen heeft onderzocht en telkens weer bleken 
dimethoaat of parathion aanwezig. Men moet dus van 
goede huize komen om vraagtekens te durven zetten 
achter de oorzaak. 
Een eerste reactie van LTO-Nederland blijft daar wat bij 
achter. Het bekende verhaal van niet-aantoonbaarheid van 
oorzaak en gevOlg. Jammer! 
Inmiddels hebben de secretarissen van de subverenig-
ingen de stukken voor de Algemene Vergadering gekre-
gen. Gebruik de groepsvergaderingen om uw mening te 
vormen aan de hand van de onderlinge standpunten en 
informatie van de HB-leden. Dit jaar behoeven we geen 
zwaarwichtige besluiten te nemen over contributies of zo. 
Dus ook geen persoonlijke brieven van de voorzitter. 
Maar dat geeft ons ruimte voor een bijenverhaal uit de 
mond van Dr. Hayo Vetthuis en die naam garandeert een 
interessant verhaal. En de bijen? Blij dat dat gedoe met 
die Elfstedentocht voorbij was. 
Nieuwe lichting keurmeesters 
Op 10 januari 1997 werden de diploma's uitgereikt aan 
alle cursisten van de cursus Honingkeurmeester, die in 
het najaar van 1996 was georganiseerd door de BBV in 
Noord-Holland, in samenwerking met de Honingcommis-
sie van de VBBN. De volgende personen mogen zich 
vanaf dat moment Honingkeurmeester van de VBBN 
noemen: W.J. Borsje te Weesp, W. den Braver en mw. 
M. den Braver-Hagen te Almere, L.J. van Dalen te 
Hilversum, J.A. Duivestein te 's Gravenzande, 
mw. J.J. van Ekris te Nieuwersluis, R.C. van Gelderop te 
Waddinxveen, R. de Gooyer te Hensbroek, B. den Held te 
Callantsoog, mw. C. Kbnigsmann-Brouwer te Amsterdam, 
P. Kouwenhoven te Rijswijk, T.G.M. van Lieshout te 
Spaarndam, mw. C. Malmberg te Bennekom, 
mw. M.E. Obdam te Amsterdam, E. Oortman Gerlings te 
Edam, E. van der Ruit te Amsterdam, E.J. Verburg te 
Reeuwijk, W.A.J. van der Wolk te Hilversum en 
A. Wolvers te Warmond. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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